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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengeluaran dan jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Aceh Barat. Adapun variabel yang digunakan adalah variabel pertumbuhan ekonomi sebagai variabel terikat, sedangkan
variabel  pengeluaran pemerintah dan variabel jumlah penduduk sebagai variabel bebas. Data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data sekunder dalam bentuk tahunan atau time series dari tahun 1999 hingga 2013. Sedangkan model yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu model analisis regresi linear berganda atau Ordinary Least Square (OLS). Berdasarkan hasil dari estimasi regresi
dapat disimpulkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah dan jumlah penduduk secara keseluruhan dapat memengaruhi
pertumbuhan ekonomi sebesar 83 persen, sedangkan secara masing-masing variabel, variabel pengeluaran pemerintah dapat
memengaruhi positif terhadap variabel pertumbuhan ekonomi Aceh Barat, dan variabel jumlah penduduk tidak memengaruhi
pertumbuhan ekonomi Aceh Barat. Adapun untuk menjaga dan meningkatkan pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap
pertumbuhan ekonomi Aceh Barat, maka pemerintah harus mengalokasikan pengeluaran seefektif mungkin seperti pengeluaran
pembangunan infrastruktur dan investasi sektor ekonomi, dan untuk meningkatkan pengaruh jumlah penduduk terhadap
pertumbuhan ekonomi Aceh Barat maka pemerintah daerah harus memfokuskan pemberdayaan atau peningkatan kualitas penduduk
atau sumber daya manusianya.
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